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Abstrakt 
Obsahem této práce je rozbor praktického využití metod projektového řízení při 
organizování projektu žonglérsko-hudebního festivalu. Festival bude probíhat začátkem 
záři roku 2012 ve městě Třebíč pod záštitou produkční agentury Halus a Klubu 
žonglování Magnis. Jeho název bude Flaming Nights, neboli planoucí noci. Při řízení 
projektu je mimo samotných metod projektového managementu použito také několik 
dalších informatických technologií jako například Visual Basic. 
 
Abstract 
The content of this work is to analyze the practical use of methods of project 
management in organizing juggling-music festival. The festival will take place in early 
September 2012, in Trebic under the auspices of the production agency Halus and 
juggling club Magnis. The name of the festival will Flaming Nights. In the project 
management is used in several IT technologies such as Visual Basic. 
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Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolil téma aplikace technik projektového řízení 
žonglérského festivalu. Festival bude probíhat pod vedením klubu žonglování Magnis a 
produkční agentury Halus, která je určitým způsobem mým občasným zaměstnáním a 
ve které jsem také strávil praxe, jakožto součást výuky. 
Produkční agentura se zabývá především problematikou doprovodných programů pro 
nejrůznější firemní oslavy, či kulturní akce. Organizace vlastních projektů je ojedinělou 
pracovní náplní. V agentuře doposud nebyly žádné snahy o plánování projektů pomocí 
projektového managementu. S ohledem na rozsah již proběhlých projektů to ani nebylo 
nezbytně nutné. Velikost plánovaného festivalu a složitost všech jednotlivých kroků 
k zajištění jeho bezproblémového průběhu je však natolik odlišná od všech doposud 




Vymezení problému a cíle práce 
Cíle, kterých má být dosaženo na základě této bakalářské práce jsou následující. Pomocí 
nástrojů a technik projektového managementu vytvořit kvalitní návrh projektového 
řízení organizace žonglérsko-hudebního festivalu. Dále za pomoci vývojářského 
nástroje Visual Basic zpracovat přehledné prostředí pro výpomoc s organizačními 
úkony realizačního týmu. 
V agentuře, která se organizací zabývá, bylo vytvořeno několik divizí, jejichž pracovní 
náplní je realizace jednotlivých odvětví příprav festivalu. Do každé divize byl zvolen 
její vedoucí a několik pracovníků, kterým bude dle svého uvážení rozdávat úkoly. 
Určené divize jsou: propagace, program festivalu, starost o účastníky festivalu, finance 
a materiální zajištění programu. Nad všemi divizemi dohlíží jeden vedoucí projektu. 
Byly určeny nepravidelné schůzky vedení divizí, na nichž se projednává další postup a 
hodnotí se provedené úkony. Zde však výčet dosavadního plánování končí. Je zapotřebí 
přesně určit časovou náročnost jednotlivých úkonů, rizikovost jejich provedení a další 





1 Teoretická východiska práce 
Teoretická část práce pojednává o problematice řízení projektu a dále je věnována 
vysvětlení základních pojmů z okruhu metod síťové analýzy a lineárního programování 
a možností využití dalších možností informačních technologií při řízení projektu. 
1.1 Projektové řízení 
Tato kapitola pojednává o základních pojmech a nástrojích projektového řízení. 
1.1.1 Projekt 
Projekt se považuje za snahu vytvořit nějaký unikátní produkt, službu, či jiný výsledek. 
Tato snaha je dočasná. Její trvání je dáno charakterem projektu, neboli tím, kdy započne 
a kdy je ukončen. Ukončen může být splněním jeho cíle, případně tím, že splnit nelze, 
nebo již není zapotřebí jeho cílů. Stejným časovým intervalem je omezen také tým, 
který se na realizaci projektu podílí. Tento interval obvykle určuje tržní příležitost, pro 
kterou je avizovaný produkt, nebo služba vytvářen. Výsledný produkt, či služba již není 
takto omezen a samotný projekt „přežije“. Každý projekt je svým způsobem zpravidla 
jedinečný. I když si klade za cíl vytvořit výsledek, který je podobný nějakému projektu 
co se již někdy tvořil, či který v budoucnu tvořen bude, vždy je v něčem odlišný. Navíc 




1.1.2 Management v projektování 
Pojmy „projektové řízení“ a „řízení projektů“ vypadají téměř shodně. Většina lidí by si 
jistě i domyslela, že také to samé znamenají. Dokonce i v odborné veřejnosti se tyto 
pojmy často pokládají za synonyma. Opak je pravou. Každý projekt je třeba naplánovat 
a následně je vhodné řídit jeho realizaci. Tyto činnosti nesou souhrnný název „řízení 
projektu“ a obvykle jsou v nich uvedeny manažerské úlohy, které jsou specifické v tom, 
že jde o neopakovatelný proces, který vylučuje rutinní přístup. Oproti tomu pod 
pojmem „projektové řízení“ se skrývá specifická metodika plánování, tvorby a realizace 
projektu. (6) 
Vladimír Němec definuje projektové řízení jako „…určitou filozofii přístupu k řízení 
projektu s jasně stanoveným cíle, který musí být dosažen v požadovaném čase, 
nákladech a kvalitě, při respektování určené strategie a při současném využití 
specifických projektových postupů, nástrojů a technik“. (6) 
V některých větších podnicích se často stává, že práce paralelně probíhají na několika 
projektech, které musí být vzájemně provázány, koordinovány a tudíž také řízeny. 
Takovéto řízení jednotlivých projektů je souhrnně nazýváno právě projektovým 




1.1.3 Týmový management projektu 
Při realizaci projektů, které jsou rozsáhlejší, či zahrnují široké spektrum 
specializovaných činností, se zpravidla podílí více specialistů s různou kvalifikací. 
Taková skupina lidí se nazývá projektový tým a v jeho čele pak stojí manažer projektu. 
Manažera projektu většinou volí představenstvo, či vrcholový management zadavatele 
projektu a jeho úkolem je pak celá řada činností. Zpravidla to musí být zkušený 
manažer, který je schopen řídit práci celého týmu, kterou však samostatně nevykonává. 
(6) 
Práce na týmovém managementu projektu je prováděna na bázi vzájemné spolupráce 
v rámci týmu i s vedením společnosti. Je velmi důležité si předem dohodnout určitá 
pravidla a zásady, na jejichž základě bude celá spolupráce a komunikace probíhat a 
pevně je dodržovat. Jedním ze základních pravidel bývá například organizace 
pracovních porad, během nichž jsou vždy jednotlivým členům projektového týmu 
určeny specifické úkoly, doba na jejich plnění, případně jsou společně řešeny problémy 
přesahující odbornost jednotlivých divizí členů a tak dále. Tyto základní pravidla jsou 
obvykle ustanoveny během první schůzky týmu. (6) 
Funkce jednotlivých členů společnosti jsou obvykle děleny do následujících skupin: 
- Zadavatel projektu – tuto funkci vykonává většinou vrcholový management 
společnosti. 
- Dozor projektu – tím je pověřen člen vrcholového managementu, který také za 
projekty zodpovídá a je jejich hlavním koordinátorem. 
- Expertní tým – poradní orgán vrcholového managementu, který bývá sestaven 
například ze specializovaných zaměstnanců, externích konzultantů, nebo 
z vysokých, či odborných škol. Tento tým se podílí na zadání projektu a 
vyhodnocuje postup prací. 
- Dodavatelé – zprostředkovatelé výrobků, služeb, nebo prací. Jsou kontrolování 
dozorem a koordinování manažerem projektu. 
- Manažeři projektových skupin – řídí práci na subprojektech, za které jsou také 




1.1.4 Softwarová podpora pro řízení projektu 
V procesu řízení projektu se využívají běžné nástroje matematiky a statistiky a různé 
grafické techniky a metody, jejichž použití může být hlavně u rozsáhlých projektů 
značně komplikované. Právě z toho důvodu se využívá podpory nejrůznějších 
programů, které tuto práci značně urychlí a ulehčí. Na trhu existuje nepřeberné 
množství různých produktů, od jednoduchých až po ty nejkomplikovanější komplexní 
nástroje. Tyto programy se dělí podle oblastí, ve kterých poskytují asistenci. (5) 
- Podpora analýz a časová a nákladová optimalizace nákladů. 
- Plánování, monitorování a koordinace jednotlivých částí projektu. Metody, které 
tyto programy obvykle využívají, jsou PERT, PDM a CPM. 
- Vybalancování potřeb personálních nákladů. Sem se vztahuje jak nakládání 
s pracovní silou, tak rozvržení kapacit specialistů. 
- Tvorba grafických výstupů a prezentací a dokumentací podkladů. 
- Provázání jednotlivých metod analýz pro potřeby tvorby sestav. Vhodné pro 
reporting. 
- Nabídka možnosti vzájemné koordinace programů a projektů. 
Kromě oboru, jímž se programy zabývají a kterému podávají „pomocnou ruku“, se 
používá také dělení produktů, podle jejich vlastností a funkční vybavenosti. Obecně se 
používají tři kategorie. (5) 
- Úroveň č. 1: nejjednodušší programy užívané při vedení projektů, které obvykle 
obsahují jen základní nástroje pro analýzu dat 
- Úroveň č. 2: programové balíky, které jsou obdařeny střední vybaveností a 
bývají aplikovány v plánování a optimalizaci, nicméně nezvládají náročnější 
automatizované kontrolní procesy 
- Úroveň č. 3: programové balíky s plnou výbavou, použitelné i při současném 
vedení několika projektů, zahrnující v sobě všechny funkcionality pro plánování, 
optimalizace i kontrolu 
Není asi nutné dodávat, že čím vyšší úroveň programu, tím vyšší jsou finanční nároky 




1.1.5 Fáze projektu 
Projekty je možné dělit na různé fáze neboli životní cykly. Těmito fázemi také většina 
projektů prochází. Velmi známý a rozšířený životní cyklus projektu nakreslil v roce 
1991 Warren Allen. Jeho fáze jsou následující. (10) 
- Zahájení (Initiation) 
- Definice (Definition) 
- Implementace (Implementation) 
- Uzavření (Completion) 
 
Obrázek 1: Warren Allenovo schéma (10) 
Formulací životních cyklů projektu existuje samozřejmě hned několik. Každý autor si je 
definuje dle vlastních požadavků a zkušeností, nicméně jen výjimečně se výrazně 
odlišují od definice stanovené právě Warren Allenem. Jednou z nich je definice 





Ke každé z fází projektu jsou přiřazeny jednotlivé činnosti a nástroje využívané pro její 




Tabulka 1: Životní cyklus projektu (4) 
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Výše popsané fáze projektu jsou v mnohém podobné jako u člověka. Počátek je 
pozvolný v podobě konceptů vývojových fází, během fází implementace se tvoří a 
stoupá k vrcholu, načež nastává stálý pokles, až do svého ukončení. Jelikož se některé 
fáze překrývají, je poměrně obtížné mezi nimi přesně rozlišovat. Je nicméně velmi 
užitečné v jednotlivých fázích projektu myslet, protože to velmi usnadňuje identifikaci 
činností a k nim příslušejícím nástrojům. Nejčastěji využívané nástroje, které náleží 
k jednotlivým činnostem, jsou popsány ve výše uvedené tabulce. K fázím životního 
cyklu náleží také nejdůležitější lidské schopnosti a povahové rysy, jakožto požadavky 
na kvalifikaci lidí zainteresovaných na projektu. Ty jsou následující. (4) 
- Komunikace 
- Vyjednávání 
- Vedení lidí 
- Budování týmu 
- Překonávání problémů 
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Na rozdíl od činností a nástrojů, se požadavky na kvalifikaci lidí táhnou napříč všemi 
fázemi životního cyklu projektu. (4) 
1.2 Hierarchický rozklad produktů (WBS) 
Hierarchický rozklad produktů, neboli WBS (work breakdown structure) je podle 
některých autorů dost možná nejužitečnějším nástrojem projektového řízení. WBS 
může být základem pro plánování, rozpočet, stanovení termínů a controlling. Jeho 
problémem však je, že různí autoři jeho použití vysvětlují často rozdílně a nekompletně 
a jeho pochopení může být tedy velmi obtížné. Nicméně WBS nezahrnuje jen plánování 
projektu, ale projekt může být takto řízen po celou dobu jeho trvání. Samozřejmě za 
předpokladu, že je používána nějaká vhodná metoda pro plánování. (4) 
WBS je strukturovaný způsob pro rozložení projektu na různé součásti, jakou jsou 
služby, dokumentace, hardware, software, instalace, dodávky, práce a zkoušky. Jinými 
slovy, WBS je způsob, jak rozložit projekt na nižší úrovně s vyšším důrazem a detail až 
na úroveň, která je smysluplná. Projekt se rozkládá do jednotlivých úkolů a pracovních 
balíků. Pracovní balíky jsou pracovní úkoly, které jsou identifikovatelné s osobou, 
zaměstnáním anebo s číslem rozpočtu. Vypracování WBS probíhá tak, že nejprve 
začneme celým projektem a postupně ho rozkládáme do menších prvků, dokud 
nedosáhneme požadované úrovně detailu. Takto získané úkoly a balíky rozdělíme do 
jednotlivých úrovní. (4) 
1.2.1 Úrovně WBS 
Úrovně WBS jsou na sebe vzájemně navazující a hierarchicky seřazené. Na 
následujících stránkách jsou jednotlivé úrovně popsány v tabulce prvků a v podkapitole 
analýzy hierarchického rozkladu produktů je obsažen grafický formát WBS, kde 





Tabulka 2: Formát s prvky WBS s vysvětlivkami (4) 







Název projektu nebo kontraktu 


















Na první úrovni nalezneme název projektu. Některé literatury ji označují pojmem 
program, což však v některých typech plánování znamená několik sjednocených plánů a 
může tím pádem docházet k omylům. Druhá úroveň obsahuje hlavní subsystémy 
projektu, tedy úplných názvů a sekcí projetu. Příkladem mohou být jednotlivé divize 
projektu. Každý subsystém zpravidla obsahuje jeden, nebo více hlavních úkolů, které se 
dále dělí na konkrétnější úkoly dílčí. Tyto úkoly jsou obsaženy v úrovni třetí a čtvrté. 
Do páté úrovně jsou zařazeny pracovní balíky. Konkrétní pracovní činnosti nejčastěji 
jednotlivců. Pátou úrovní také většinou končí akční rádius manažera, neboť úroveň šest 
obsahuje jednotlivé součástky a potřeby, které jsou pro uskutečnění náplně pracovního 
balíku bezprostředně zapotřebí. (4) 
1.2.2 Analýza hierarchického rozkladu produktů 
Pomocí WBS, pokud je kompletně definováno, lze vypracovat všechny nástroje 
projektového řízení. Rozsah projektu je takto kompletně popsán, čili pokud není nástroj 
zahrnut ve WBS, není zahrnut ani v projektu. Následující obrázek znázorňuje grafický 
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Komponenty 
1.2.1.1.1.1 
Obrázek 2: Grafický formát WBS (4) 
1.2.3 WBS jako podklad pro síťovou analýzu 
Díky detailnímu rozpisu jednotlivých částí projektu a jejich vzájemnému 
hierarchickému propojení poskytuje WBS výborný základ pro tvorbu síťové analýzy. 
Ta více konkretizuje návaznost úkolů, k čemuž využívá spojnice a uzly. Pomocí síťové 
analýzy dokážeme zjistit řadu důležitých informací o průběhu plánovaného projektu. 
1.3 Síťová analýza 
Při řešení nejrůznějších reálných manažerských problémů je velmi často vhodné tyto 
problémy znázornit ve formě grafů. Grafy jsou v praxi oblíbené a často aplikované díky 
skutečnosti, že jsou přehledné a srozumitelné i pro širokou veřejnost a ne jen 
matematickým expertům. Metody síťové analýzy jsou jednou z typických aplikací 
teorie grafů při řízení a plánování složitých projektů. Touto činností se zpravidla zbývají 
projektoví manažeři. (3) 
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1.3.1 Metody síťové analýzy 
Počátek metod pro sledování a kontrolování činností projektu, které dostatečně dobře 
dokázaly znázornit vzájemnou návaznost jednotlivých částí projektu, se datuje do 50. let 
20. století. V té době byl vypracován Systém vyhodnocování a testování programů – 
PERT (Project Evaluation Review Technique). Ten měl původně sloužit jako nástroj 
pro vyhodnocování a sledování raketového systému amerického námořnictva. 
V průběhu let vzniklo několik dalších metod síťové analýzy. Mezi nejznámější metody 
patří ještě metoda kritické cesty CPM (critical path method) a metoda grafického 
znázornění priorit. PDM (precedence diagram method). (4) 
1.3.2 Logické diagramy a sítě 
Základními nástroji pro tvorbu síťové analýzy jsou logické diagramy a sítě. Logickým 
diagramem chápeme jednoduchý diagram, v němž jsou zahrnuty hlavní činnosti úkolu a 
jejich vzájemná logická provázanost (vztahy). Typickým logickým diagramem je 
sestaven z kolonek, neboli uzlů, které znázorňují jednotlivé úkoly a šipky, nebo také 
oblouky, zobrazují právě vztahy a návaznosti mezi činnostmi. Pokud jsou činnosti 
vázány na uzlech, šipky nemají, kromě ukazování závislostí mezi uzly, žádný další 
význam. Stejně tak, když jsou činnosti znázorněny šipkami, postrádají uzly dalšího 
významu. Opět pouze znázorňují vztahy mezi šipkami. (4) 
Sítě lze konstruovat dvěma metodami. Jeden z nich, AOA, zobrazuje aktivity na šipkách 
(activities on the arows) a druhý, který je zastoupen zkratkou AON, ukazuje činnosti na 
uzlech (activities on the nodes). Typickou metodou využívající metodu AOA je metoda 
znázornění priorit PDM. Metodu AON zase využívají analýzy PERT a CPM. Ani jedna 
z metod není, po pochopení základních principů konstrukce, obtížná na sestrojení. 
Metoda AOA má však v tomto ohledu jednu nevýhodu a tou je možnost výskytu 
fiktivní činnosti. Fiktivní činnost je chápána jako činnost, která nemá žádnou dobu 
trvání, případně k ní připojené zdroje, ale zpětně si vynucuje ukončení jedné, nebo více 
činností. AON fiktivní cesty nemá a je tedy na konstrukci jednodušší. Z toho důvodu se 




1.3.3 Sítě AON – metoda grafického znázornění priorit 
V sítích AON jsou činnosti zastoupeny uzly. Pokud tvoříme síť v návaznosti na WBS, 
mají tyto uzly obsah nejnižší úrovně rozkladu WBS. Tím pádem je možné ke každému 
uzlu přiřadit konkrétní práci a pracovní jednotku. Podle požadavků na úroveň detailu 
prováděné analýzy lze síť zakreslit i tak, aby ukazovala každou úroveň WBS. Síťovou 
analýzu lze, jednoduše řečeno, vytvořit jak pro celý projekt, tak pro jednotlivé úkoly, či 
divize realizačního týmu. (4) 
1.3.3.1 Konstrukce základní sítě pro AON 
Jak již bylo řečeno výše, z nástroje WBS, jakožto jednoho ze základních nástrojů 
projektového manažera je možné odvodit prakticky všechny další nástroje. Mezi nimi 
i logickou síť, která tvoří základ pro síť AON. Pomocí WBS lze projekt rozložit do 
úrovní, ke kterým lze přiřadit práci. Této úrovní říkáme pracovní balík. Jakmile této 
úrovně dosáhneme, a chceme přikročit k tvorbě diagramu, je dobré si položit tři otázky 
ohledně jednotlivých činností (pracovních balíků). 
1) Které činnosti musíme ukončit, abychom mohli zahájit tuto činnost? 
2) Které činnosti navazují na tuto činnost? 
3) Které činnosti mohou být dokončeny paralelně s touto činností, nebo nezávisle 
na ní? 
Odpovědi a výsledky těchto otázek je pro přehlednost dobré shrnout do tabulky. Ta 
bude obsahovat abecední označení činnosti, které bude následně použito v AON 
diagramu, aby nebyl zahlcen celým zněním činnosti. Zároveň v ní bude zahrnuta doba 
trvání činnosti a její nejbližší předchůdce. Za pomoci takto vytvořené tabulky je již 
možné sestavit síť. Níže jsou uvedeny příklady takovéto tabulky a z ní vycházejícího 














Probuzení a - 0 
Sprcha b a 10 
Holení c b 5 
Oblékání d c 15 
Začítek vaření kávy e d 2 
Venčení psa f d 6 
Donáška novin g f 1 
Začátek přípravy 
topinky 
h g 2 
Vaření vajec i g 3 
Prostření stolu j g 3 
Servírování snídaně k h, i, j 2 
Konzumace snídaně l k 15 
Čtení novin m k 15 
Odchod do práce n l, m 0 
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Obrázek 3: Příklad AON diagramu (4) 
Ke grafům by bylo nejspíš vhodné doplnit, že šipky značí směr toku pracovní činnosti a 
v uzlech je obsaženo abecední označení činnosti a doba trvání činnosti. 
1.3.3.2 Konstrukce základní sítě pro AOA 
Podobně jako u AON funguje konstrukce činností podle šipek na principu popsaném 
v předchozí kapitole. Nicméně narážíme zde na nutnost jistých dodatečných omezení. 
Každá činnost je reprezentována svou vlastní šipkou s tím, že mezi dvěma stejnými uzly 
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není možné nakreslit více než jednu šipku. Tato skutečnost představuje výrazné zvýšení 






Obrázek 4: Základní grafy AOA (4) 
Na obrázku výše můžeme vidět jednak obvyklé grafické ztvárnění uzlů a šipek grafu 
AOA a jednak konstrukci fiktivní aktivity. Na prvním grafu je zobrazen nesprávný graf, 
ve kterém jsou dva uzly spojeny dvěma „stejně vedoucími“ šipkami, což není dle 
pravidel sítě možné. Proto je v druhém grafu přidán 3. uzel, který je jakýmsi 
„mezistupněm“ k uzlu 2. Mezi těmito dvěma uzly je následně nutné vytvořit šipku, 
která nemá žádnou velikost. Jinými slovy není k ní přiřazena žádná časová, ani jiná 
náročnost a stejně tak žádná činnost. Její význam je pouze ten, že další činnosti 
vycházející z uzlu 2 nemohou začít před jejím dokončením. Tato šipka se zakresluje 
přerušovanou čarou a nazývá se fiktivní činnost. (4) 
Značení v sítích AOA je od značení v AON poněkud odlišné. V sítích AON se 
písmenné i číselné (doba trvání činnosti) značení vpisovalo do uzlů, které také 
reprezentují činnosti. Zde se však do uzlů vpisuje pouze číselné značení, které má navíc 
velmi okleštěný význam. Pomocí něj se prakticky pouze zvyšuje přehlednost o 
návaznosti jednotlivých činností, zastupovaných šipkami. Podle úmluvy se uzly číslují 
zleva doprava, případně shora dolů. K šipkám se pak vpisuje označení písmenné, které 












2 Analýza problému a současné situace 
Úvodní část analýzy se zabývá stručným nastíněním situace kolem pozice žonglování 
ve světě a u nás a jejím vlivem na možnosti organizace akce založené na jejím základě. 
Dále bude rozebrán současný stav kolem realizačního týmu, způsobu jeho práce a 
obecně stavu plánování projektu. 
2.1 Situace žonglování ve světě a u nás 
Žonglování jakožto umělecký obor lidské činnosti je známá již z dob starého Egypta. 
V současné době jsou za žonglérské velmoci považovány země, jako jsou Francie, či 
Čína. To se však týká především „klasického žonglování“. Tedy obecně nejznámější 
žonglérské disciplíny založené především na vyhazování a následného chytání co 
možná největšího počtu nejrůznějších předmětů. Úplně jiná situace je pak v případě 
ohnivého žonglování, jehož kořeny bychom našli na Novém Zélandu a v Indii. Právě 
v této kategorii československá žonglérská scéna ani v nejmenším nezaostává za 
celosvětovou konkurencí. 
2.1.1 Stručná historie žonglování 
Žonglování je považováno za jednu z nejstarších uměleckých činností člověka vůbec. 
Svědčí o tom nálezy ze starého Egypta, které jsou přibližně datovány k letopočtu 
2000 př. n. l. Není však jisté, zda žonglování vzniklo zde, nebo v orientální Asii, kde 
sloužilo především jako meditační cvičení pro sladění práce duše a těla. Jednou 
z možností je, že tyto dvě odvětví se vyvíjela nezávisle na sobě. Nehledě k tomu, že 
zmínky o žonglování se dají nalézt i u amerických indiánů. 
Samostatnou kapitolou je vývoj žonglování v Evropě. Výraznými etapami žonglérské 
historie jsou starověké Řecko a Řím, odkud se dochovala řada informací. V období 
středověku se toto umění udržuje v podání nejrůznějších potulných kejklířů v rámci 
kombinace například se zpěvem, či akrobacií. Postupný vzestup žonglování jako 
samostatného umění můžeme pozorovat v renesanci. Za zmínku stojí také 19. století, 
kde již můžeme nalézt konkrétní jména velkých žonglérů a dochovány jsou např. 
obrazy, na kterých se žonglováním baví i šlechta. Snad s výjimkou období mezi 
světovými válkami je toto umění na vzestupu a ustaluje se na současné podobě. (9) 
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2.1.2 Žonglování dnes 
V dnešní době zažívá žonglování po celém světě poměrně velký boom. Existuje 
nepřeberné množství žonglérských show, které můžeme dnes a denně vídat v různých 
talentových soutěžích, nebo v podání světově proslulých seskupení a žonglérů 
(např. Cirque du Soleil). Dávno už není toto umění pouze doménou cirkusových artistů 
a kejklířů. Obrovské množství (nejen) mladých lidí nalézá v žonglování možnost úžasné 
relaxace. Vědecké studie dokonce dokázaly, že žonglování je velmi přínosné pro 
rychlou a bezchybnou činnost mozku. Jak ve své publikaci píše Michaela Buchwaldová, 
„Žonglování podle všeho podporuje a vyvolává komunikaci i aktivování informačních 
transferů mezi oběma hemisférami, protože pro motorické úkoly žonglování musejí být 
obě poloviny mozku silně aktivní.“ (1) Díky tomuto faktu se při odbourávání poruch 
učení u dětí využívá např. vedle hypoterapie také výuka žonglování. Důkazem velké 
popularity současného žonglování jsou každoroční oslavy celosvětového dne 
žonglování. 
2.1.3 Dopad situace na projekt 
Z předchozího rozboru žonglérské současné scény se zdá, že myšlenka organizace 
festivalu, který bude koncentrovat českou, slovenskou a částečně i světovou špičku 
ohnivých žonglérů by tedy měla být založena na stabilních základech. 
2.2 Vize festivalu 
Charakter festivalu Flaming Nights 2012, který by se měl konat na konci letních 
prázdnin v Třebíči, je hned v několika ohledech zcela nový. Již jeho charakter (tj. 
žonglérsko-hudební festival) o lecčem vypovídá. Akce podobného rozsahu, která by 
v sobě pojila osvědčenou a oblíbenou atmosféru letního hudebního festivalu a 
vystoupení těch nejlepších českých artistů, žonglérů a freestylových sportovců, v České 
republice, ani jejím okolí nikdy neproběhla. Festival navíc staví na aktuální obrovské 
popularitě různých uměleckých show, která byla mimo jiné vyvolána sérií televizních 





Samotný program festivalu bude rozdělen na dvě části. Veřejnou část, která bude 
probíhat pod širým nebem a bude zahrnovat výše zmíněnou hudební produkci, 
umělecké vystoupení a další obvyklé festivalové vyžití jako je občerstvení, různé 
stánky, či atrakce pro děti. Pro rodiny s dětmi se dokonce počítá se speciálním 
programem. Druhá část festivalu bude uzavřená a bude zaměřena na stále se rozrůstající 
žonglérskou komunitu. Ta bude uspořádána v přilehlém komplexu základní školy a 
klade si za cíl vzájemnou výměnu zkušeností mezi jednotlivými žongléry a 
žonglérskými skupinami a vylepšení vztahů v této komunitě. Zde se bude konat řada 
workshopů (dílen, školení, pohybových cvičení) a tematických seminářů. Naplánován je 
také velký prostor pro volné žonglování a turnaj v upravené verzi volejbalu pro 
žongléry. Toho se sice budou účastnit návštěvníci uzavřené části, ale samotný turnaj 
proběhne v areálu veřejné části. Stejně tak obrovská závěrečná ohnivá galashow, 
sestavená z opravdové špičky české a slovenské žonglérské scény. Každý potenciální 
návštěvník si bude moci vybrat, které části se bude chtít zúčastnit podle toho si zakoupit 
vstupenku. Účastníci žonglérské uzavřené části získají vstup na obě části festivalu a 
možnost si program workshopů a seminářů předem naplánovat. 
2.3 Důvody pro organizaci festivalu 
V České a Slovenské republice již několik let neexistuje umělecký festival, který by 
sdružoval žonglérskou veřejnost nejlépe z celé Evropy. Po průzkumu v žonglérské 
komunitě byl v Klubu žonglování Magnis přednesen návrh, jak se k této tradici co 
nejlépe vrátit. Organizátor věří, že sestavením kvalitního festivalu s tímto zaměřením by 
mohl postupem času dokázat vytvořit oblíbenou tradiční akci, na kterou by se sjížděla 
velká část nejen evropské, ale i světové žonglérské veřejnosti. 
V neposlední řadě je jeden z důvodů pro pořádání festivalu Flaming Nights 2012 
dosažení finančního zisku, který má být použit pro provoz neziskového Klubu 
žonglování Magnis. 
2.4 Přínosy projektu 
Festival chce dosáhnout stmelení české a slovenské žonglérské scény a započetí kvalitní 
spolupráce na nejvyšší možné úrovni. K tomu poslouží workshopy, které budou 
provozovány v průběhu celého festivalu. Na tyto workshopy budou pozvání i zahraniční 
lektoři, kteří mohou české žonglérské scéně nabídnout cenné zkušenosti a techniky. 
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Zároveň klub žonglování Magnis pomáhá již několik let vychovávat děti a mládež 
pomocí žonglování. Festival tedy bude brán i jako nábor pro nově vznikající projekt 
"Magnis škola umění" který bude startovat po prvním ročníku festivalu. Díky tomuto 
projektu bude klub nabízet výchovu mládeže dobrovolnickou činností, což zcela jistě 
zlepší nabídku a možnosti pro mladé lidi a děti v Třebíči a okolí. Po konci prvního 
ročníku se začne plánovat další. Tímto by pořadatelé chtěli začít novou tradici 
kvalitního festivalu, který časem oživí nejen žonglérskou komunitu celé Evropy, ale 
také na týden oživí celé město Třebíč a přiblíží tak krásu jeho památek tuzemským a 
zahraničním milovníkům umění. 
2.5 Organizační štáb festivalu 
Festival je organizován klubem žonglování Magnis a produkční agenturou Halus. 
Z pověřených osob obou subjektů byl sestaven hlavní organizační štáb. Hlavní 
odpovědnost za projekt pak nese koordinátor celého festivalu, který byl těmito lidmi 
zvolen. Členy organizačního štábu jsou pak vedoucí organizačních divizí, jejichž 
odpovědnost se vztahuje k jednotlivým sférám organizačního procesu. Obory, které 
mají tyto divize na starost, jsou propagace, finance, technické zázemí, péče o účastníky 
a program festivalu. Každý vedoucí má k dispozici malý tým lidí, který na činnostech 
svého oboru spolupracuje a je řízen právě svým vedoucím. To, co mají na starost je 
z velké části jasné hned z názvu divize. Propagace plánuje reklamu, stará se o PR 
(public relations – „vtahy s veřejností“) a obecně se snaží, aby se o festivalu vědělo a 
byl úspěšný v hledisku návštěvnosti. Divize financí se jednoduše řečeno stará o to, aby 
ostatní divize měly na svou činnost peněžní prostředky. Nicméně shánění financí není 
její jedinou činností. Sestavuje například také ceník vstupného, plánuje předprodejní 
strategii a získané prostředky dále rozděluje. Úkolem technického zázemí je pak 
zajištění infrastruktury festivalu. Zajišťuje například pódia, sezení pro diváky, jedná 
s cateringem, nebo domlouvá bezpečnostní službu. Dalším prvkem organizačního týmu 
je péče o účastníky. Její starostí je především uzavřená žonglérská část festivalu, pro 
kterou zajišťuje lektory a následně má za úkol postarat se o hladký průběh registrace 
návštěvníků této části festivalu. Poslední divizí, zapojené do organizace, je program. 
Jejími členy jsou dramaturgové, kteří plánují průběh veřejné části festivalu, obstarávají 
pro ni vystupující kapely a další umělce, sestavují časový harmonogram a snaží se o 
provázání průběhu celého festivalu do jedné fungující akce. Jak již bylo řečeno, nad 
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všemi divizemi stojí hlavní koordinátor, který řídí pravidelné porady organizačního 
štábu, jménem festivalu jedná s partnery a leží na něm také odpovědnost za celý projekt. 
2.6 Současné plánování a řízení 
Organizační štáb festivalu se při realizaci příprav opírá o velmi zevrubné plánování 
jednotlivých akcí a existuje zde tedy velmi reálná možnost, že nastane nějaká 
neočekávaná komplikace a celý projekt tím bude více, či méně ohrožen. 
Celý postup prací je řízen kontrolován pomocí nepravidelných porad organizačního 
štábu. Tyto porady řídí hlavní koordinátor a v jejich rámci jsou prezentovány a 
kontrolovány pracovní výsledky jednotlivých divizí, na jejichž základě jsou 
upřesňovány další postupy a vytvářeny další úkoly. Při tomto postupu se bere zřetel na 
stanovený cíl, což je uspořádání úspěšného a kvalitního žonglérsko-hudebního festivalu. 
Na poradách se hlavní koordinátor občas snaží stimulovat produktivitu štábu pomocí 
nástrojů, jako je brainstorming, nebo myšlenková mapa. 
Přípravný proces zatím probíhá bez vážnějších komplikací, nicméně jak bylo řečeno 
výše, může to být jen otázkou času. V první řadě bude třeba stanovit jasný, konkrétní cíl 
celého projektu. Takový cíl by měl dodržovat definici SMART. Měl by být tedy 
specifický (Specific), měřitelný (Measurable), vyrovnaný (Aligned), realistický 
(Realistic) a časovaný (Timed). Stanovení cíle s těmito rysy je důležité jak pro úspěšnou 
realizaci projektu, tak pro případné využití jeho výsledků pro další projekty. Za stěžejní 
považuji vypracování časové analýzy, která pomůže zabránit nějaké časové krizi. Dále 
bych navrhoval tvorbu důkladnější marketingové strategie, analýzy konkurence 
v daném prostředí, analýzy potřebného vybavení, rozpočtu projektu a v návaznosti na 
časovou analýzu bude důležité vypracovat analýzu rizik. Za předpokladu kvalitního 
zpracování těchto náležitostí a jejich následného dodržení organizačním štábem by se 
pravděpodobnost úspěšné realizace projektu měla výrazně zvýšit.  
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2.7 Analýza konkurence 
Potenciální konkurence festivalu Flaming Nights 2012 pokrývá dvě pomyslné 
kategorie. Jednou z nich jsou jakékoliv kulturní akce a festivaly, které se budou 
odehrávat ve stejné lokalitě a v podobném termínu. Tyto akce mohou negativně ovlivnit 
návštěvnost festivalu buď tím, že potenciální návštěvníci budou již „kulturně nasyceni“, 
nebo nepříznivým srovnáním ceny vstupenky na festival a toho, co za ni dostanou. 
Druhou kategorií jsou festivaly, které nejsou pořádány ve stejné lokaci, ale opět kolidují 
s datem Flaming Nights a jsou navíc stejně zaměřeny. Jinými slovy, žonglérské akce. 
2.7.1 Lokální festivaly 
Jak již bylo řečeno výše první kategorií jsou festivaly, které jsou konány 
v bezprostřední geografické blízkosti projektu Flaming Nights 2012. Jejich analýza se 
nachází v této kapitole. 
Moto Wims 
- 24. - 25. 8. 2012 
- Dvoudenní vstup 300,- 
- Zaměřeno na fanoušky motocyklů 
- Téměř výhradně hudební festival spojený se srazem motoristů 
- Pouze večerní program 
- Několikaletá tradice 




Nuda je out 
- 7. 9. 2012 
- Vstupné zdarma 
- Nízkonákladová akce 
- Chudší hudební i jiný program 
- Zaměřeno především na děti a mládež 
- Třetí ročník 
Slavnost tří kápí 
- 17. - 18. 8. 2012 
- Výroční oslavy města Třebíče 
- Vstup zdarma 
- Chudý hudební program 
- Historický charakter akce 
- Návaznost na tradiční slavnosti UNESCO 
2.7.2 Žonglérské akce 
Druhá analýza se týká žonglérských akcí a festivalů a její podoba je uvedena v této 
kapitole. 
Letní Letná 
- 19. 8. - 2. 9. 2012 
- Cirkusový a divadelní festival 
- Mezinárodní rozsah 
- Tradiční akce 
- Místo konání v Praze 
- Dlouhé trvání, většinou jedno vystoupení za den 




2.7.3  Výstup analýzy 
Akce, nebo festivaly, které by přímo kolidovaly s datem Flaming Nights, se 
v bezprostředním okolí Třebíče, nebo přímo v ní konat nebudou. Jediný festival, který 
bude probíhat přímo v těchto dnech je Letní Letná. Tato akce spadá do pomyslné 
kategorie žánrově podobných akcí, nicméně se odehrává v Praze a je tedy pro projekt 
festivalu potenciálním ohrožením pouze po stránce účasti žonglérů. Navíc Letní Letná 
není ryze žonglérskou akcí, ale především festivalem novodobého cirkusu a divadla. Její 
program se sestává z večerních vystoupení nejrůznějších světových souborů. Ve dnech 
konání Flaming Nights bude v Praze vystupovat proslulý kanadský cirkus „7 
FINGERS“, který však své umění bude předvádět téměř každý den již od 20. 8. 2012. 
Tím pádem by dopad na návštěvnost žonglérské části projektu neměl být nijak zvlášť 
citelný. Lokální akce jsou od Flaming Nights jednak alespoň týden vzdálené a jednak 
jsou často tematicky zcela jinak zaměřené. Nejblíže k Flaming Nights budou probíhat 
akce Moto Wims 2012 a Nuda je out. Ta první z nich je více zaměřená na hudební 
produkci a hlavně je to v první řadě sraz milovníků motocyklů. Její hudební program je 
o něco bohatší, na druhou stranu je poměrně úzce specifikovaná, co se týče cílové 
skupiny a vstupné na ni je poměrně drahé. Nuda je out je zase akce, která je postavena 
téměř výhradně pro cílovou skupinu rodin s dětmi. V tom je sice Flaming Nights 
podobná, nicméně nepočítá s programem, který by měl oslovit také další cílové skupiny. 
Poslední akcí, která by mohla nepřímo ovlivnit návštěvnost festivalu, jsou Slavnosti tří 
kápí. Jedná se o výroční oslavy založení města Třebíče a je celkově pojata jako 
historická slavnost. Charakter této akce je tedy natolik odlišný od projektu Flaming 




2.8 SWOT analýza 
Jedním z nejpřínosnějších nástrojů pro tvorbu strategie realizace projektu je bezpochyby 
SWOT analýza. V rámci ní jsou vytyčeny silné a slabé stránky projektu a jeho 
příležitosti a hrozby. V následující tabulce se nachází SWOT analýza vyhotovené přímo 
pro produkt projektu, tedy festival Flaming Nights 2012. 
Tabulka 4: SWOT analýza (vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
Nový druh festivalu První ročník akce 
Program tvořený pro širokou cílovou 
skupinu 
Určitá finanční závislost na sponzorech a 
grantech 
Realizační tým zkušený v oboru festivalu Odklon od tradičního hudebního festivalu 
Dobré jméno organizátora v oblasti konání   
Výhodná lokace   
    
Příležitosti Hrozby 
Populární trend talentových soutěží Špatné počasí 
Velká komunita žonglérů Neúspěch ve finančních grantech 
Vytvoření nové tradice Nezvládnutá propagace 
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3 Vlastní návrhy řešení 
Samotná praktická část práce je zpracována jako komplexní návrh projektu organizace 
žonglérsko-hudebního festivalu se všemi náležitostmi kvalitního projektového řízení. 
3.1 Základní popis projektu 
Základním popisem projektu se v tomto projektovém návrhu rozumí komplexní shrnutí 
informací o realizátoru projektu a podobě výstupu projektu – festivalu samotném. 
3.1.1 Realizátor projektu 
Realizátor projektu: klub žonglování Magnis a produkční agentura Halus 
 
Obrázek 5: Loga Klubu žonglování Magnis a Produkční agentury Halus (11, 12) 
Předmět činnosti: produkční, postprodukční a organizátorská činnost, práce s dětmi a 
mládeží a umělecká činnost 
Realizační tým: Na organizaci festivalu bude pracovat tým sestavený z obou subjektů, 
které se podílí na jeho realizaci. Tým zahrnuje jednoho hlavního koordinátora projektu, 
vedoucí jednotlivých organizačních divizí a jejich pracovníky a bude čítat 12 
pracovníků. Lidské zdroje jsou rozděleny následovně: divize péče o účastníky čítá 
jednoho vedoucího a jednoho pracovníka, který bude mít na starost kontakt 
s návštěvníky; divize programu festivalu bude složena opět z jednoho vedoucího a 
jednoho pracovníka, starajícího se o kontakt s vystupujícími; finanční divizi představuje 
pouze jeden ekonom, který je zároveň vedoucí své divize a nese za ni odpovědnost; 
divize technického zázemí a propagace jsou složeny vždy z jednoho vedoucího a dvou 





Obrázek 6: Organizační struktura (vlastní zpracování) 
3.1.2 Výstup projektu 
Výstupem projektu by měl být dvoudenní žonglérsko-hudební festival, který se odehraje 
v pátek 31. srpna a v sobotu 1. září roku 2012. Jako název festivalu bylo zvoleno jméno 
Flaming Nights, neboli planoucí noci. Místem konání bude sokolský stadion v 
moravském městě Třebíč. Toto město má jednu z největších žonglérských základen 
v České Republice, je sídlem obou subjektů, které se podílejí na organizaci festivalu, a 
navíc je situováno v geograficky velmi výhodné pozici – jak z Česka, tak ze Slovenska 
sem není příliš velké dojezdová vzdálenost. 
 
Obrázek 7: Logo festivalu Flaming Nights 2012 (13) 
Cílové skupiny, pro které bude vytvořen program festivalu, jsou tři: běžná veřejnost, 
rodiny s dětmi a žonglérská obec. Pro každou z těchto skupin bude vytvořen trošku 
odlišný program, nicméně dění celého festivalu bude vzájemně provázáno. Prostory, 
které třebíčský sokolský stadion nabízí, by se daly rozdělit do tří částí: stadion, park pod 
stadionem a prostory přilehlé základní školy. Všechny tyto lokace budou po dobu 
konání festivalu pronajaty. Na stadionu bude probíhat kompletní program pro běžnou 
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veřejnost. Budou zde postaveny pódia, stánky s občerstvením, pivní stany, obchůdek 
s žonglérským vybavením, ale také stan první pomoci a stánek s informacemi. Pro tuto 
lokaci jsou naplánovány všechny hudební produkce, výstupy žonglérů a jiných umělců 
a také závěrečná galashow. Na sokolském stadionu bude také zorganizována část 
programu pro rodiny s dětmi. Pro ty se počítá s přípravou dobrodružné pohádkové cesty 
s žonglérskou tematikou. Cesta bude zahájena právě na stadionu a zavede děti s jejich 
rodiči do parku, který se stadionem bezprostředně sousedí a z kterého je nádherný 
výhled na město a všechny památky UNESCO. Park bude kromě umístění stanovišť 
pohádkové cesty použit také pro volný čas a odpočinek žonglérů. Budou si zde moci 
nezávazně oddechnout a „zažonglovat“. Kromě toho však bude pro žongléry 
v prostorách stadionu připravena openstage, kde se mohou začínající jedinci a skupiny 
ukázat velkému publiku a v případě zájmu si nechat poradit od zkušenějších. Dále bude 
na stadionu postaveno hřiště pro turnaj volleyclubu, což je žonglérská mutace volejbalu. 
Nejpodstatnější část programu pro žongléry bude probíhat v prostorách přilehlé 
základní školy. Zde budou organizovány všechny workshopy a semináře, žongléři tu 
budou ubytovaní a v případě zájmu se zde také budou moci stravovat. Podrobněji je 
program celého festivalu popsán v následující kapitole. 
3.1.2.1 Program festivalu 
Jak již bylo řečeno výše, program festivalu se bude odehrávat ve třech, vzájemně 
propojených částech, na třech místech současně. V následujících řádcích je popsán 
konkrétní návrh programu. 
Sokolský stadion 
- Pátek 31. 8. 2012 
Festival Flaming Nights 2012 bude zahájen v pátek 31. srpna v 17 hodin. V rámci 
slavnostního zahájení proběhne první vystoupení pořádající skupiny ohnivého 
žonglování Magnis. Následující bod programu obstará žonglérské duo, které si říká 
Bratři v tricku. Tito dva excelentní žongléři, kteří jsou známí téměř po celém světě a 
v českých zemích především díky svému výstupu v jedné televizní talentové soutěži, 
předvedou umění pasování – propracované žonglování ve dvojici. Dalším bodem bude 
první hudební produkce festivalu, místní oblíbená rocková skupina Let’s Roll, na které 
bezprostředně naváže skvělá taneční skupina M-Style, která se specializuje na velmi 
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módní žánr street dance. Kolem osmé hodiny večerní dostanou možnost se ukázat 
začínající ohniví žongléři a skupiny ohnivého žonglování v rámci ohnivé open stage. 
Posledním, kdo se během pátečního programu představí, bude mladá oblíbená rocková 
kapela Acheron. 
Tabulka 5: Páteční harmonogram otevřené části (vlastní zpracování) 
17:00 Zahájení 
17:30 Bratři v tricku 
18:00 Let´s Roll 
19:30 M-Style 
20:00 Zahájení Open Stage 
20:15 Fire Open Stage 
21:30 Acheron 
- Sobota 1. 9. 2012 
Druhý festivalový den bude pojat jako hlavní. Program bude zahájen již v 14 hodin a 
umělci se zde budou střídat s podstatně vyšší frekvencí. Po zahájení své umění 
předvedou tanečníci Mighty Shake Zastávka, jedni z finalistů televizní talentové 
soutěže. V rámci sobotního programu budou také vyhlášeny výsledky soutěže 
v partnerském žonglování, která proběhne na internetu před konáním festivalu. Tři 
nejlepší partnerští žongléři postupně předvedou svůj vítězný výstup na hlavním pódiu. 
Dalším hudebním tělesem, které se na festivalu představí, bude třebíčská bluesová 
legenda Tom Bowling Trio, po kterých bude následovat další taneční skupina, 
veleúspěšní High Edition. Netradiční žonglérskou disciplínu yoyo předvede na 
Planoucích Nocích finalista mistrovství Evropy, po němž se svým uměním pochlubí 
druzí nejlepší partnerští žongléři a následně břišní tanečnice. Freestyle football a 
footbag ukáže třebíčskému publiku pětinásobný mistr světa v tomto oboru Honza 
Weber. Následným vystoupením absolutních vítězů soutěže v partnerském žonglování 
se program přesune ke svým dvěma vrcholům. Prvním z nich bude koncert kapely 
Toxique a druhým zlatý hřeb celého festivalu velká ohnivá galashow. V té se 




Tabulka 6: Sobotní harmonogram otevřené části (vlastní zpracování) 
14:00 Zahájení 
14:10 Mighty Shake Zastávka 
14:20 Vítězové partner juggling - 3. místo 
14:30 Tom Bowling Trio 
16:15 High Edition 
16:30 Yoyo performance 
16:45 Vítězové partner juggling - 2. místo 
17:00 Břišní tanečnice 
17:15 Honza Weber's freestyle football and footbag 




- Pátek 31. 8. 2012 
V první den festivalu poslouží park u stadionu hostujícím žonglérům pro volné 
žonglování v krásné přírodě s výhledem na téměř celou historickou Třebíč. 
- Sobota 1. 9. 2012 
Ve stejném duchu se v městských sadech ponese i program soboty. Bude však rozšířen 
o stanoviště dobrodružné pohádkové cesty malých žonglérů – dětských návštěvníků. 
Základní škola T. G. Masaryka 
S prostorami základní školy se pro festival počítá k uskutečnění programu pro 
návštěvníky z řad žonglérů. Pronajaty budou jak všechny tělocvičny, které škola nabízí, 
tak několik tříd a společných prostor. Tělocvičny poslouží ke konání všech programů, 
které festivalová část pro žongléry nabídne. Ať už to budou workshopy, semináře, nebo 
prostor pro volné žonglování například v případě nepříznivého počasí, kdy nebude 
možné žonglovat v parku. Třídy budou využity pro ubytování a případné přespání 
žonglérů, kteří této možnosti budou chtít využít. Ve zbytku pronajatých prostor bude 
umístěn bufet. 
- Pátek 31. 8. 2012 
Páteční program žonglérské části není příliš bohatý, neboť je omezen hodinou zahájení 
celého festivalu, která je u otevřené části ještě pozdější, a ohnivou openstage. Na této 
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scéně dostanou všichni žongléři možnost se ukázat a proto na tuto dobu žádné 
workshopy ani semináře plánovány nejsou. Nicméně bloky, které jsou pro pátek 
připraveny, jsou voleny tak, aby zaujaly pokud možno každého. Každý účastník bude 
totiž mít možnost si program z části sestavit sám. Vždy bude mít na výběr z několika 
pásem, z nichž některé probíhají současně, a v případě zájmu lze samozřejmě některý 
blok vynechat. Všechny body programu jsou zabezpečeny externími žongléry ze všech 
koutů Evropy, kteří jsou ve svém řemesle špičkou. 
Tabulka 7: Páteční harmonogram žonglérské části (vlastní zpracování) 
16:00 Jak se dělá show Základy žonglování 
17:45 "Pasování" - žonglování více lidí (základy) Bezpečnost u fireshow 
- Sobota 1. 9. 2012 
Sobotní program začíná pro žongléry v devět hodin ráno. Prvním, co je bude čekat, je 
nácvik hromadné žonglérské choreografie do večerní galashow. Zbytek dne mohou 
návštěvníci uzavřené části festivalu dle libosti navštěvovat připravené workshopy, mezi 
kterými jsou zahrnuty také pauzy na oběd a případný odpočinek. Stejně jako předchozí 
den budou mít účastníci na výběr ze dvou pásem současně a možnost si sestavit vlastní 
harmonogram předem pomocí systému na webových stránkách festivalu. Program 
žonglérských bloků bude ukončen kolem sedmé hodiny večerní, kdy započnou přípravy 
na večerní galashow. 
Tabulka 8: Sobotní harmonogram žonglérské části (vlastní zpracování) 
9:00 Nácvik hromadné choreografie 
10:45 Partnerské ohnivé žonglování Indické umění s holí "Banethi" 
13:30 Jízda na jednokolce Žonglování s dioboly 
14:30 Žonglování s flowersticky Žonglování a pohyb s poi 
15:30 "Udělej si sám" - výroba pomůcek Yoyo 
16:30 Kontaktní žonglování s holí Hula-hop 
17:30 
"Pasování" - žonglování více lidí 
(pokročilé) 






3.2 Marketingová strategie 
Marketingová strategie festivalu Flaming Nights 2012 je sestavena z několika prvků, 
které jsou na následujících řádcích rozvedeny. 
3.2.1 Typové strategie 
Rozlišujeme tři typy marketingových strategií. Strategii minimálních nákladů, strategii 
diferenciace produktu a strategii tržní orientace. Pro projekt žonglérsko-hudebního 
festivalu je nejvhodnější strategie diferenciace produktu. Jak již bylo uvedeno výše, 
projekt s takto specifickým zaměřením je na trhu téměř ojedinělý. Právě akce, která je 
něčím naprosto novým a neokoukaným, by při dodržení této strategie neměla být 
neúspěšná. 
3.2.2 Strategie segmentace trhu 
Z předchozí kapitoly vyplývá, že program festivalu je prakticky rozdělen na tři části a 
tvořen pro tři cílové skupiny. Jsou to mladí lidé, rodiny s dětmi a nejspecifičtější 
skupina žongléři. Z toho lze usoudit, že nejvýhodnější strategií by byla strategie 
diferencovaného marketingového přístupu. U této strategie by bylo cílem vytvořit tři 
různé marketingové kampaně, každou zvlášť pro určitou cílovou skupinu. Nicméně 
strategie tohoto typu je poměrně nákladná a proto by bylo vhodnější se zaměřit spíše na 
strategii koncentrovaného marketingového přístupu. Pomocí této metody je snazší 
zaměřit se na všechny cílové skupiny naráz a omezit rozsah kampaně na regionální 
úroveň, což je pro projekt plně postačující. 
3.2.3 Marketingový mix 4P 
Prvním krokem navrhované strategie je určení marketingového mixu čtyřech P, tedy 
produktu (Product), ceny (Price), místa prodeje (Place) a propagace (Promotion). 
3.2.3.1 Produkt 
Za produkt projektu organizace žonglérsko-hudebního festivalu lze považovat jedině 
festival samotný. Tím co potenciálního návštěvníka osloví nejvíce je pak především 
program festivalu a s ním spojená jména hudebních skupin a ostatních vystupujících. 
Festival Flaming Nights nabídne nejen kvalitní hudební zážitek, ale především pak to 




Jednou z hlavních zbraní marketingové strategie by měla být cena. Jelikož se jedná o 
první ročník akce, je nutné neprodávat vstupenky na ni příliš draze. Pokud bude tento 
ročník úspěšný a získá si tak svou klientelu, bylo by možné cenu, která je skutečně 
postavena o hondě níž než u konkurence, o něco zvýšit, ale v současné situaci bude 
nejvýhodnější držet se při zemi. V přílohách se pod pořadovým číslem 1 nachází návrh 
ceníku vstupného festivalu včetně předprodeje. 
3.2.3.3 Místo prodeje 
Vstupenky na festival by mělo být možné koupit samozřejmě na místě konání během 
průběhu akce, ale také na několika předprodejních místech dostatečně dlouho před 
termínem festivalu. V ideálním případě by také bylo vhodné využít možnosti 
internetového prodeje vstupenek, například na webových stránkách festivalu. 
3.2.3.4 Propagace 
Samotná propagace festivalu by měla probíhat v různých informačních kanálech a 
v několika vlnách. První pomyslnou vlnu propagace v takovém případě tvoří 
internetová prezentace v podobě webových stránek festivalu a rozšíření informací o akci 
na nejrůznějších diskusních fórech a sociálních sítích. Zde by měl být kladen důraz 
zejména na fóra a komunity sdružující žongléry a ze sociálních sítí pak především 
facebook a případně youtube. V druhé vlně, která by se měla zahájit nejpozději 2 – 3 
měsíce před konáním festivalu by se měla rozjet reklama v místním tisku, vylepení 
plakátů a roznos letáků především ve městě konání – Třebíči. Poslední vlnou, jejíž 
zahájení by se mělo v ideálním případě nechat na poslední měsíc příprav festivalu, aby 
reklama působila aktuálně, je pak nejmasivnější marketingová kampaň. Zde by se 
mohly objevit billboardy, citylighty (prosklené nasvícené vitríny na náměstích, či u 
autobusových zastávek), reklama v městské hromadně dopravě, nebo dokonce 





3.3 Identifikace projektu 
V rámci identifikace projektu je stanoven cíl projektu, který dodržuje pravidlo SMART 
(je specifický, měřitelný, vyrovnaný, realizovatelný a časově specifikovaný) a sestavena 
identifikační listina projektu. 
Cíl projektu: 1 500 platících návštěvníků 
Časové hledisko cíle je specifikováno dobou konání festivalu. 
3.3.1 Identifikační listina 
Identifikační listina, jakožto součást identifikace projektu, je uvedena v tabulce č. 9. 
Odhady přímých nákladů, které jsou v ní, mimo jiné, uvedeny se opírají o průzkum 
provedený realizačním týmem a konzultace s ekonomem projektu. 
Tabulka 9: Identifikační listina (vlastní zpracování) 
Identifikační listina projektu Flaming Nights 2012 
Krátký popis projektu: Organizace žonglérsko-hudebního festivalu. 
Cíle projektu: Návštěvnost festivalu zajištěná prodejem alespoň 1 
500 vstupenek. 
Souhrn informací o 
projektu: 
Organizace dvoudenního žonglérsko-hudebního 
festivalu, který se odehraje v pátek 31. srpna a v 
sobotu 1. září roku 2012. Názvem festivalu je 
Flaming Nights, neboli planoucí noci. Místem 
konání bude sokolský stadion v moravském městě 
Třebíč. Festival nabídne kvalitní program pro 
veřejnost, včetně rodin s dětmi a zároveň pro 
širokou veřejnost žonglérské obce. 
Předpokládané náklady 
(přímé): 
tisk materiálů 8 000 Kč 
pronájem reklamních ploch 10 000 Kč 
pronájem inzerce v novinách 5 000 Kč 
tvorba internetových stránek 2 000 Kč 
pronájem billboardů 10 000 Kč 
občerstvení lektorů 5 000 Kč 
památeční předměty  5 000 Kč 
informační materiály účastníkům 2 000 Kč 
cestovné lektorům 10 000 Kč 
honorář lektorům 10 000 Kč 
honoráře účinkujícím 50 000 Kč 
materiál na galashow 11 000 Kč 
pódium 40 000 Kč 
párty stany 5 000 Kč 
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scéna pro galashow 10 000 Kč 
pronájem stadionu 4 000 Kč 
osvětlení a ozvučení  13 000 Kč 
celkem: 200 000 Kč 
Plánované termíny: 
Zahájení projektu   1.6.2012 
Milníky: 
Zahájení marketingového průzkumu 1.6.2012 
Ukončení marketingového průzkumu 14.6.2012 
Implementace marketingové strategie 15.6.2012 
Sestavení finálního programu 
festivalu 1.7.2012 
Zahájení přípravy místa konání 28.8.2012 
Ukončení přípravy místa konání 30.8.2012 
Zahájení festivalu 31.8.2012 
Ukončení projektu   9.9.2012 
Projektový tým 
Hlavní koordinátor: Michal Halačka 
Vedoucí péče o účastníky: Eva Kubátová 
Vedoucí dramaturgie: Kateřina Píšová 
Vedoucí technického 
zázemí: Lukáš Sladký 
Ekonom: Filip Šupčík 
Vedoucí propagace: Vojtěch Ustohal 
Informátor: Martin Kvasnica 
Dramaturg Martina Svobodová 
Technik 1: Sabina Valíčková 
Technik 2: Tomáš Pastera 
Marketer 1: Jan Grygar 




3.4 Logický rámec projektu 
Dalším z důležitých nástrojů pro analýzu prostředí realizace projektu je logický rámec, 
který vzájemně provazuje důležité aspekty projektu a stanovuje důležité pojmy, o které 
se následná realizace opírá. Logický rámec projektu je uveden v tabulce č. 10. 
Tabulka 10: Logický rámec projektu (vlastní zpracování) 
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3.5 Analýza potřebného vybavení 
Jelikož všechny přípravné práce jsou zajišťovány buď na bázi dobrovolnosti, nebo 
outsourcingu, týká se analýza potřebného vybavení pouze produktu celého projektu – 
festivalového víkendu. Vybavení uvedené v seznamu níže se dělí na dvě kategorie. 
Jendou z nich je vybavení, kterým disponuje organizátor, a druhou skupinou jsou 
náležitosti, které bude třeba pronajmout, či zakoupit. Předběžné náklady, které jsou u 
jednotlivých položek připsány jsou sestaveny ve spolupráci s divizí technického zázemí. 
- Hlavní podium (40 000 Kč) 
- Zvuková aparatura (13 000 Kč) 
- Zátarasy kolem podia (v ceně pódia) 
- Podium pro taneční vystoupení a galashow (10 000 Kč) 
- Lavičky pro diváky (výpůjčka od sponzora) 
- Vysílačky pro organizační štáb (z majetku organizátora) 
- Party stan pro informační stan (z majetku organizátora) 
- Zařízení pro verifikaci vstupenek (výpůjčka od sponzora) 
- Materiál pro ohnivou galashow (z majetku organizátora) 
- Stan pro úschovu vybavení na akci (výpůjčka od sponzora) 
- Informační materiály pro účastníky (2 000 Kč) 




3.6 Rozbor WBS 
Pomocí nástroje WBS, neboli hierarchického rozkladu produktů, byly zjištěny konkrétní 
úkony, které budou mít členové realizačního týmu na starosti. 
1.0 Organizace festivalu Flaming Nights 2012 
1.1 Propagace festivalu 
1.1.1 Marketingový průzkum 
1.1.2 Návrh marketingové strategie 
1.1.3 Implementace marketingové strategie 
1.2 Příprava programu festivalu 
1.2.1 Vypracování konceptu programu 
1.2.2 Komunikace s vystupujícími 
1.2.3 Vypracování finálního programu 
1.3 Příprava technické stránky festivalu 
1.3.1 Zajištění pronájmu místa konání 
1.3.2 Analýza současného stavu vybavení 
1.3.3 Analýza potřebného vybavení 
1.3.4 Zajištění pronájmu a nákupu vybavení 
1.3.5 Příprava místa konání 
1.4 Zajištění financí festivalu 
1.4.1 Sestavení konceptu rozpočtu 
1.4.2 Sestavení ceníku vstupného 
1.4.3 Vypsání žádostí o finanční granty 
1.4.4 Komunikace s potenciálními sponzory 
1.4.5 Komunikace se stánkaři 
1.4.6 Sestavení finálního rozpočtu 
1.4.7 Organizace předprodeje vstupenek 
1.5 Příprava servisu pro návštěvníky 
1.5.1 Vypracování konceptu programu workshopů 
1.5.2 Komunikace s lektory 
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1.5.3 Vypracování finálního programu workshopů 
1.5.4 Komunikace s účastníky workshopů 
1.6 Realizace festivalu 
1.6.1 Řízení programu na akci 
1.6.2 Zajištění prodeje vstupenek na akci 
1.6.3 Řízení workshopů na akci 
1.7 Ukončení projektu organizace festivalu 
1.7.1 Uvedení místa konání do původního stavu 
1.7.2 Finální vyúčtování festivalu 
3.7 Časová analýza 
Následující krok, časová analýza a analýza zdrojů, zkonkretizuje časovou náročnost 
úkonů a přiřadí k nim konkrétní členy týmu. 
Tabulka 11: Časová analýza - soupis úkolů (vlastní zpracování) 
ID Název 
Doba 
trvání Zahájení Dokončení Předchůdci 
1 Marketingový průzkum 14 1. 6. 2012 14. 6. 2012 - 
2 Analýza současného vybavení 2 1. 6. 2012 2. 6. 2012 - 
3 Zajištění pronájmu místa konání 5 1. 6. 2012 5. 6. 2012 - 
4 Vypracování konceptu programu 2 1. 6. 2012 2. 6. 2012 - 
5 
Vypracování konceptu programu 
workshopů 2 1. 6. 2012 2. 6. 2012 - 
6 Návrh marketingové strategie 16 15. 6. 2012 30. 6. 2012 1 
7 Analýza potřebného vybavení 2 3. 6. 2012 4. 6. 2012 2 
8 Komunikace s vystupujícími 27 3. 6. 2012 29. 6. 2012 4 
9 Komunikace s lektory 27 3. 6. 2012 29. 6. 2012 5 
10 Sestavení konceptu rozpočtu 2 1. 7. 2012 2. 7. 2012 6, 7 
11 
Implementace marketingové 
strategie 61 1. 7. 2012 30. 8. 2012 6 
12 
Zajištění pronájmu a nákupu 
vybavení 26 5. 6. 2012 30. 6. 2012 7 
13 Vypracování finálního programu 6 1. 7. 2012 6. 7. 2012 8 
14 
Vypracování finálního programu 
workshopů 2 1. 7. 2012 2. 7. 2012 9 
15 
Komunikace s potenciálními 
sponzory 25 7. 7. 2012 31. 7. 2012 10 
16 Komunikace se stánkaři 18 3. 7. 2012 20. 7. 2012 10 
17 Vypsání žádostí o finanční granty 8 3. 7. 2012 10. 7. 2012 10 
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18 Sestavení ceníku vstupného 2 3. 7. 2012 4. 7. 2012 10 
19 
Komunikace s účastníky 
workshopů 29 3. 7. 2012 31. 7. 2012 14 
20 Sestavení finálního rozpočtu 2 1. 8. 2012 2. 8. 2012 




vstupenek 4 5. 7. 2012 8. 7. 2012 18 
22 Příprava místa konání 2 29. 8. 2012 30. 8. 2012 12, 13, 19 
23 
Zajištění prodeje vstupenek na 
akci 2 31. 8. 2012 1. 9. 2012 22 
24 Řízení programu na akci 2 31. 8. 2012 1. 9. 2012 22 
25 Řízení workshopů na akci 2 31. 8. 2012 1. 9. 2012 22 
26 
Uvedení místa konání do 
původního stavu 2 1. 9. 2012 2. 9. 2012 23, 24, 25 
27 Finální vyúčtování festivalu 7 3. 9. 2012 9. 9. 2012 11, 20, 26 
Pomocí dat, která vyplynula z hierarchického rozkladu WBS ze soupisu úkolů časové 
analýzy je možné, za použití určité technologie, vypracovat síťový graf. Síťová analýza, 
která je v této práci použita, je vytvořena za pomocí programu Microsoft Office Project 
2010. Tato analýza v sobě pojí náležitosti časové analýzy a analýzy zdrojů a je uvedena 
v přílohách práce jakožto příloha č. 5. 
3.8 Analýza zdrojů 
Zdroje, které projekt organizace žonglérského festivalu využívá, by se daly rozdělit do 
dvou kategorií. Zdroje lidské a zdroje finanční. Finančními zdroji se zabývá kapitola 
rozpočet projektu. Lidské zdroje, které jsou v realizaci projektu využity, jsou bez 
výjimky tvořeny členy realizačního týmu, který je představen výše. Všichni členové 
týmu pracují na bázi dobrovolnosti, tedy bez nároku na mzdu a není k nim tedy nutné 
přiřazovat další finanční zdroje. Přiřazení jednotlivých pracovníků k úkolům je popsáno 
následující tabulkou a síťovým grafem, který byl vytvořen za pomoci programu MS 
Project 2010. Tento program se nachází v přílohách pod číslem 5. V tabulce i v síťovém 
grafu jsou funkce pracovníků nahrazeny zkratkami, které jsou uvedeny v legendě 
zdrojů. 
Tabulka 12: Přiřazení zdrojů (vlastní zpracování) 
ID Název 
Doba 
trvání Zahájení Dokončení Zdroje 
1 Marketingový průzkum 14 1. 6. 2012 14. 6. 2012 M!, M1, M1 
2 Analýza současného vybavení 2 1. 6. 2012 2. 6. 2012 T1, T2 
3 Zajištění pronájmu místa konání 5 1. 6. 2012 5. 6. 2012 T!, H (33%) 
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4 Vypracování konceptu programu 2 1. 6. 2012 2. 6. 2012 P!, H (33%) 
5 
Vypracování konceptu programu 
workshopů 2 1. 6. 2012 2. 6. 2012 U!, H (33%) 
6 Návrh marketingové strategie 16 15. 6. 2012 30. 6. 2012 M!, H (33%) 
7 Analýza potřebného vybavení 2 3. 6. 2012 4. 6. 2012 T!, T1, T2 
8 Komunikace s vystupujícími 27 3. 6. 2012 29. 6. 2012 P!, P1 
9 Komunikace s lektory 27 3. 6. 2012 29. 6. 2012 U!, U1 
10 Sestavení konceptu rozpočtu 2 1. 7. 2012 2. 7. 2012 E, H (33%) 
11 
Implementace marketingové 
strategie 61 1. 7. 2012 30. 8. 2012 M!, M2 
12 
Zajištění pronájmu a nákupu 
vybavení 26 5. 6. 2012 30. 6. 2012 T!, T2 
13 Vypracování finálního programu 6 1. 7. 2012 6. 7. 2012 P!, H (33%) 
14 
Vypracování finálního programu 
workshopů 2 1. 7. 2012 2. 7. 2012 U!, H (33%) 
15 
Komunikace s potenciálními 
sponzory 25 7. 7. 2012 31. 7. 2012 H 
16 Komunikace se stánkaři 18 3. 7. 2012 20. 7. 2012 T1 
17 Vypsání žádostí o finanční granty 8 3. 7. 2012 10. 7. 2012 E 
18 Sestavení ceníku vstupného 2 3. 7. 2012 4. 7. 2012 M1 
19 
Komunikace s účastníky 
workshopů 29 3. 7. 2012 31. 7. 2012 U!, U1 
20 Sestavení finálního rozpočtu 2 1. 8. 2012 2. 8. 2012 E, H (33%) 
21 
Organizace předprodeje 
vstupenek 4 5. 7. 2012 8. 7. 2012 M1 
22 Příprava místa konání 2 29. 8. 2012 30. 8. 2012 T!, T1, T2 
23 
Zajištění prodeje vstupenek na 
akci 2 31. 8. 2012 1. 9. 2012 E, T1 
24 Řízení programu na akci 2 31. 8. 2012 1. 9. 2012 
P!, P1, H 
(33%) 
25 Řízení workshopů na akci 2 31. 8. 2012 1. 9. 2012 U!, U1 
26 
Uvedení místa konání do 
původního stavu 2 1. 9. 2012 2. 9. 2012 
T!, T1, T2, 
U!, U1, P!, 
P1, H 
27 Finální vyúčtování festivalu 7 3. 9. 2012 9. 9. 2012 E, H 




Nekonfliktnost jednotlivých úkonů ve smyslu přiřazených zdrojů je zkontrolována již 
zmiňovanou síťovou analýzou v přílohách práce.  
3.9 Analýza nákladů - rozpočet projektu 
Finanční náklady, které jsou potřebné pro realizaci projektu žonglérského festivalu jsou 
rozděleny do tří částí. První z nich jsou finance, se kterými se počítá pro uskutečnění 
marketingové strategie a další dvě skupiny se týkají přímo dění na akci. Náklady na 
žonglérskou část akce jsou investovány především do externích lektorů, ze kterých bude 
program pro žongléry sestaven. Poslední částí rozpočtu pak jsou položky, ze kterých se 
skládá program pro veřejnost. Po započítání plánovaných rezerv 10% z původního 
celkového rozpočtu, by měly být celkové náklady na projekt rovny 220 000 Kč. 
Rozpočet byl sestavován ve spolupráci s ekonomem projektu a jeho dosavadní 
analýzou. 
Tabulka 14: Rozpočet projektu (vlastní zpracování) 
Propagace 
Tisk materiálů 8 000 Kč 
Pronájem reklamních ploch 10 000 Kč 
Pronájem inzerce v novinách 5 000 Kč 
Tvorba internetových stránek 2 000 Kč 
Pronájem billboardů 10 000 Kč 
Žonglérská část akce 
Občerstvení lektorů 5 000 Kč 
Památeční předměty  5 000 Kč 
Informační materiály účastníkům 2 000 Kč 
Cestovné lektorům 10 000 Kč 
Honorář lektorům 10 000 Kč 
Veřejná část akce 
Honoráře účinkujícím 50 000 Kč 
Materiál na galashow 11 000 Kč 
Pódium 40 000 Kč 
Párty stany 5 000 Kč 
Scéna pro galashow 10 000 Kč 
Pronájem stadionu 4 000 Kč 
Osvětlení a ozvučení  13 000 Kč 
Ostatní 
Rezervy (10% z celkových nákladů) 20 000 Kč 
Celkem: 220 000 Kč 
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3.10 Analýza rizik 
Analýza rizik je provedena pomocí metody RIPRAN, která sice vyžaduje poměrně 
obtížné a přesné odhady, nicméně ve výsledku má vysokou vypovídající schopnost a 
dokáže realizačnímu týmu konkrétně ukázat, na co by se měl nejvíce zaměřit. 
Tabulka 15: Analýza rizik (vlastní zpracování) 









počasí v době 
konání akce 
Kvůli dešti, či jinému nečasu 










Odvolání výstupu na poslední 








Některé úkony příprav budou 











Odejde člen týmu 10% 
20 000 
Kč 




V době mezi přípravami a 





















Neúspěch velké části grantů, 










Zajistí se přebytečné vybavení, 









Některý člen nebude schopný 




2 000 Kč 
Odhady, které jsou pro vypracování analýzy rizik pomocí metody RIPRAN nezbytné, 
jsou provedeny ve spolupráci s realizačním týmem festivalu, který za dobu svého 
působení v oboru nastřádal značné know-how. U odhadů pravděpodobností, které jsou 
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zapříčiněny vnějšími vlivy, jako je například pravděpodobnost špatného počasí, se 
analýza opírá o data z dřívějších let. 
Tabulka 16: Návrh opravných opatření rizik (vlastní zpracování) 
ID Návrh na opatření 
Předpokládané náklady, 






Včasné zřízení a 
propagace předprodeje 
vstupenek 
5 000 Kč, Hlavní koordinátor 10 000 Kč 
2 
Zajištění smlouvy se 
zahrnutou pokutou 
Hlavní koordinátor 0 Kč 
3 
Zahrnout do plánování 
dostatečné časové rezervy 
Hlavní koordinátor 0 Kč 
4 
Udržovat v týmu 
přátelskou a příjemnou 
atmosféru 
Hlavní koordinátor 0 Kč 
5 
Vybrat členy týmu, kteří 
budou na vybavení 
dohlížet 




Ekonom 10 000 Kč 
7 
Vypsání více grantů, 
oslovení více sponzorů 
Hlavní koordinátor 10 000 Kč 
8 
Konzultace potřebného 
vybavení s odborníkem 
2 000 Kč, Hlavní koordinátor 2 000 Kč 
9 
Zaškolení dalších členů 
realizačních subjektů 
Všichni 0 Kč 
Z analýzy rizik je jasně patrné, které části projektu mohou mít největší negativní vliv na 
jeho úspěšnost. Je nutné bezpodmínečně dodržovat časový plán, neboť jakékoliv 
zdržení je v tomto případě nepřípustné. Stejně tak je třeba klást velký důraz na zajištění 
včasného předprodeje vstupenek a největší snahy upnout k získávání finančních zdrojů. 
3.11 VBA aplikace pro evidenci a správu návštěvníků 
Jedním ze základních cílů celé bakalářské práce je vytvoření aplikace pro výpomoc 
s organizačními úkony realizačního týmu v nástroji Visual Basic. Aby byla výsledná 
aplikace pro organizátory opravdu prospěšná byl proveden průzkum mezi členy týmu. 
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3.11.1 Průzkum v realizačním týmu 
Průzkum probíhal formou osobních rozhovorů a osloveni byli vedoucí jednotlivých 
divizí a hlavní koordinátor. Výsledkem těchto rozhovorů bylo několik námětů na 
zpracování aplikace, z nichž byl posléze na schůzce organizačního štábu vybrán návrh 
vedoucího péče o účastníky. Výsledný program by měl umět spravovat databázi 
účastníků žonglérské části festivalu se všemi potřebnými podrobnostmi. Kromě 
základních funkcí jako je přidávání, mazání, či editace jednotlivých položek by program 
měl být, podle požadavku zadavatele, schopen zpracovat výstup v podobě účastníkem 
sestaveného harmonogramu workshopů. 
3.11.2 Výsledná podoba aplikace 
Databáze vytvořená v programu MS Excel je rozdělena do tří tabulek, které evidují 
registrované účastníky, plánované workshopy a rozvrhy účastníků. Tyto rozvrhy jsou 
sestaveny z předdefinovaných časových plánů workshopů a každý účastník si je 
sestavuje pomocí internetového formuláře sám. Aplikace pak slouží výhradně pro 
potřeby vedoucího divize péče o účastníky. Celá databáze je ovladatelná pomocí 
prostředí vytvořeného pomocí programovacího jazyka Visual Basic. Veškeré činnosti 
jsou tak částečně automatizované a při tvorbě celé aplikace byl kladen důraz na co 
nejjednodušší a nejvíce intuitivní ovládání. Ovládání celé databáze tedy nevyžaduje 
téměř žádné pokročilejší znalosti a zkušenosti s prací s databázemi, čímž aplikace 
splňuje další z požadavků zadavatele. Náhledy do kódu a prostředí aplikace jsou 




4 Přínos návrhů řešení 
Projekt, pro který je zpracován tento návrh řízení, je velmi specifický. Tímto se nemyslí 
produkt celého projektu, čímž je žonglérsko-hudební festival a který skutečně je 
poměrně unikátní. Specifickým tento projekt je také samotný charakterem průběhu 
prací. Především fakt, že termín konání akce, tedy hlavní milník projektu, je v tomto 
případě absolutně neměnný a není možné s ním z mnoha důvodů během průběhu 
projektu manipulovat, je velmi zásadní. Z toho důvodu bylo při časovém plánování 
jednotlivých úkonů počítáno se zásadními rezervami, které by v případě problému 
zachránily hladký průběh projektu. Z tohoto důvodu byly nakonec z projektového 
návrhu vypuštěny nástroje CPM a Ganttův diagram, se kterými se původně v návrhu 
počítalo. Po jejich vypracování však vyplynulo, že jejich vypovídající hodnota je z výše 
řečených důvodů velmi nízká a nejsou tak v projektovém návrhu zahrnuty. V Přílohách 
s čísly 2, 3 a 4 je zařazen návrh programu MS Project, který nerespektuje dodatečně 
vytvořené časové rezervy. Nachází se zde analýzy času a zdrojů a Ganttův diagram, ve 
kterém jsou zvýrazněny i kritické činnosti. Uvedené nástroje sice nejsou v této podobě 
v návrhu obsaženy, ale kromě jiných posloužily jako podklad pro tvorbu výsledného 
síťového grafu projektu (příloha č. 5). 
Nicméně ostatní nástroje, které jsou v předchozí kapitole popsány, těmito skutečnostmi 
ovlivněny nejsou a jsou pro projekt opravdovým přínosem. Zejména pak časová 
analýza, která stanovuje důležité milníky, při jejichž dodržení by realizace projektu 
měla proběhnout hladce a bez zbytečných vypjatých situací. Analýza zdrojů zase vnese 
do práce realizačního týmu řád, zajistí, že členové týmu budou využiti rovnoměrně a 
zároveň každý pracovní úkol bude vykonáván člověkem, který k němu má kvalifikační 
předpoklady. Jeden ze zásadních nástrojů tohoto projektu je analýza rizik. Pomocí ní a 
nápravných opatření, která jsou v rámci analýzy zpracována, může realizační tým 
předejít scénářům, které by mohly celý projekt velmi výrazně ohrozit. 
V rámci projektového návrhu byly také vypracovány některé konkrétní návrhy, týkající 
se přímo organizace festivalu. Tyto návrhy byly vždy konzultovány s vedoucím 
příslušné organizační divize a sestavovány s jejich přesnými požadavky, či pokyny. Ve 
spolupráci s hlavním dramaturgem festivalu, od kterého byly předloženy prvotní návrhy 
a seznam vystupujících byl vytvořen program a harmonogram festivalu, pro divizi 
technického zázemí analýza potřebného vybavení a ve spolupráci s ekonomem projektu 
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ceník a úplná marketingová strategie. Tyto návrhy by měly být v přibližně stejné 
podobě zachovány v reálném projektu. 
V rámci vlastních návrhů řešení byla také vypracována aplikace pro správu 
žonglérských workshopů a jejich účastníků. Tento program ve formě databáze, která je 
automatizována pomocí nástroje VBA, bude sloužit vedoucímu divize péče o účastníky 
a to s minimem vynaloženého úsilí a bez nutnosti rozsáhlého školení. Pomocí něj si 





V úvodu této práce bylo stanoveno několik cílů, kterých mělo být zpracováním 
projektového návrhu dosaženo. 
Prvním z nich bylo samotné sestavení kvalitního návrhu projektového řízení organizace 
žonglérsko-hudebního festivalu. Návrh je zpracován postupně od základní specifikace 
celého projektu, včetně organizační struktury pracovního týmu. Metody projektového 
managementu, které jsou v něm využity, jsou následující. Identifikace projektu, 
stanovení základních milníků a přímých nákladů na projekt jsou určeny pomocí 
identifikační listiny. Dále byla sestavena marketingová strategie, využívající několika 
pohledů na zpracování efektivního marketingu. Následuje logický rámec projektu, který 
vzájemně provazuje nejdůležitější aspekty návrhu.  Další metodou je hierarchický 
rozklad projektu WBS, pomocí něhož jsou určeny konkrétní úkoly pro provedení prací 
na realizaci. Analýzy času a zdrojů projektu dodávají řád do jeho časové organizace a 
určení personálního zajištění. Síťový graf, který byl sestaven na jejich základě, 
přehledně zobrazuje logickou návaznost jednotlivých částí. Dalšími prvky návrhu jsou 
pak analýza nákladu, tedy rozpočet projektu, a velmi přínosná analýza rizik. Pomocí 
takto komplexně stanoveného návrhu by šance na úspěšnou realizaci projektu měla být 
rapidně zvýšena. 
Druhým určeným cílem bylo vypracování přehledného prostředí pro výpomoc 
s organizačními úkony realizačního týmu pomocí vývojářského nástroje Visual Basic. 
Po provedení analýzy v týmu padla nakonec volba na vytvoření databázového programu 
pro evidenci žonglérských účastníků festivalu. Tato aplikace bude následně využita 
v průběhu konání akce. 
Kromě plnění těchto dvou cílů je v práci obsaženo také několik konkrétních návrhů pro 
organizaci produktu celého projektu, žonglérského festivalu. Těmito návrhy jsou ceník 
vstupného, podoba programu festivalu a analýza potřebného vybavení. 
Tato práce by měla být použitelná jako podklad a pomůcka při řízení reálného projektu 
realizace žonglérského festivalu Flaming Nights 2012, k němuž předkládá také několik 
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1.6. - 31.7. 
  Typ vstupenky Cena 
Pátek Jednotná 50 Kč 
Oba dny 
Dospělá 140 Kč 
Dětská 80 Kč 
  
1.8. - 24.8. 
  Typ vstupenky Cena 
Pátek Jednotná 60 Kč 
Oba dny 
Dospělá 150 Kč 
Dětská 90 Kč 
Na místě: 
   Typ vstupenky Cena 
Pátek Jednotná 70 Kč 
Sobota 
 
Dospělá 170 Kč 
Dětská 100 Kč 
Rodinná (2+2) 360 Kč 
Oba dny 
Dospělá 200 Kč 
Dětská 150 Kč 
Poznámky a slevy: 
- Dětské vstupné platí pro děti do 15 let. Děti do 6 let mají v doprovodu rodičů 
vstup zdarma. 
- Držitelé průkazů TP a ZTP mají 50% slevu (pouze na místě). 
- Držitelé ZTP/P platí plné vstupné, ale mají nárok na doprovod zdarma. 
- Senioři nad 60 let mají nárok na 20% slevu (z dospělé vstupenky). 
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